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De lokalhistoriske Årbøger 1987. En oversigt
Af Jørgen Dieckmann Rasmussen.
Fortegnelsen omfatter lokalhistoriske årbøger, der dækker større om råder end et sogn og som er 
tilgået redaktionen inden den 1. august 1988.
Hovedstadsområdet
Historiske Meddelelser om København. Udgivet af 
Københavns Kommune. Redigeret af Helle 
Linde, Egil Skall og Henrik Gautier. Arbog. 
1987. 189 s., ill. [Med register til årbøgerne 
1984 og 1987]
Federspiel, Søren. Københavns Tømrerlaug og indu­
strialiseringen. (S. 25-63, ill.) [Kildehenv.]
H olst, Bente. P. Ipsens Enke Kgl. H of Terracottafa- 
brik. En verdensberøm t kunstindustriel virk­
somhed på Utterslev Mark. (S. 64-86, ill.) 
[1843-1955. -  Kildehenv.]
Jespersen, Vilhelm. 37 år i Københavns Kommunes 
tjeneste. 2. del. (S. 87-147) [Fortsat fra H istori­
ske M eddelelser om København 1986 s. 8 8 ff. -  
Fortsættes]
Københavns Stadsarkiv i 1986. (S. 148-149)
Selskabet fo r  Københavns Historie i 1986. (S. 149-150) 
Venge, Michael. Danmarks hovedstad. (S. 7-24, ill.) 
[Kildehenv.]
Anmeldelser
Becker-Larsen, Klavs. Tunestillingen. 1986. Anmeldt 
af Jeppe Tønsberg. (S. 168-169)
Bliidnikow, Bent. Im m igranter. 1986. Anmeldt af 
Niels Peter Stilling. (S. 160-162)
Feldbæk, Ole. Slaget på Reden. 1985. Anmeldt af 
Hans Chr. Bjerg. (S. 153-155)
Frantzen, Ole L. og Bjørn A. Nielsen. Københavns 
Befæstning 1886-1986. Anmeldt a f Jeppe Tøns­
berg. (S. 168-169)
Gram-Andersen, Jesper. Livgardens kaserne & Ro­
senborg ekcerserplads 200 år. Anmeldt af Hasse 
Neerbek (S. 167)
Helsted, Dyveke, Eva Henschen og Bjarne Jørnæs. Thor- 
valdsen. 1986. Anmeldt a f M arianne Saabye. (S. 
152-153)
Henschen, Eva. Se: Helsted, Dyveke.
Jørnæs, Bjarne. Se: Helsted, Dyveke.
Klem, Knud. Skibsbyggeriet i D anm ark og hertug­
dømm erne i 1700-årene. 1985-86. Anmeldt af 
Henrik Gautier. (S. 155-157)
Kryber, Karin. Frihedsstøtten. 1986. Anmeldt af 
Ulla Kjær. (S. 162-164)
Madsen, Hans Helge. Østerbros herligheder -  en
bydels identitet. 1986. Anmeldt af Allan Tønne- 
sen. (S. 166-167)
Møller-Holst, Berna &  Jørgen. Rødovre Kirkebog 
1628-1814. Anmeldt af Helle Askgaard. (S. 
170-171)
Nielsen, Bjørn A . Se: Frantzen, Ole L.
Nielsen, Helge. Drømme om Frihedsstøtten. 1986.
Anmeldt af Ulla Kjær. 1986. (S. 162-164) 
Poulsen, John. Københavns banegårde. Anmeldt af 
Hans Kofoed. (S. 169-170)
Thomassen, Peer. Nørrebros stationer gennem 100 
år. Anmeldt af Hans Kofoed. (S. 169-170) 
Vammen, Tinne. Rent og urent. 1986. Anmeldt af 
Helle Askgaard. (S. 157-159)
Vasstrom. Annette: Holmens by. 1985. Anmeldt af 
Birte Broch. (S. 159-160)
Vesterbro. En forstadsbebyggelse i København. 1986. An­
meldt af H anne Christensen. (S. 164-165)
Was s ard, Alfred. Det søde og det sure. 1986. An­
meldt af Erik Stig Jørgensen. (S. 151-152) 
Wilcke, Birger. Damptog til Dragør — Am agerba­
nens historie. (S. 169-170)
Willerslev, Richard. Danmarks største arbejdsplads. 
Opførelsen af Københavns landbefæstning 
1886-1893. Anmeldt af Jeppe Tønsberg. (S.
168-169)
Gentofte-bogen. Udgivet af Historisk-topogra- 
fisk Selskab og Selskabet for Bygningsbeva­
ring i Gentofte Kommune. [Ikke udkommet i 
1987]
Historisk-topografisk Selskab fo r  Gladsaxe Kom­
mune. Arsskrift. [Ikke udkommet i 1987]
Lyngby-bogen. Udgivet af Historisk-topografisk 
Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune. Re­
digeret af Jeppe Tønsberg. 1987. 176 s., ill. 
[Navneregister] [Temanummer om handel i 
Kongens Lyngby]
Tønsberg, Jeppe. Handel i Kongens Lyngby gennem 
100 år 1887-1987. (S. 5-176, ill.) [Kildeforteg­
nelse]
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Søllerødbogen. Udgivet af Historisk-topografisk 
Selskab for Søllerød Kommune. Redigeret af 
Niels Peter Stilling. 1987. 184 s., ill.
Ryhistorisk Arkiv fo r  Søllerød Kommune. Se: Stilling, 
Niels Peter.
Fabricius, Nina. Søllerød Museum. Beretning 1986.
(S. 165-169, ill.)
Historisk-topografisk Selskab. Se: Pedersen, Erik Hel­
mer.
Kalko, Peter. Holtegaards Fabriker 1886-1986. Et 
bryggeris historie gennem 100 år. (S. 54-96, ill.) 
[Kildefortegnelse]
Moses, Søren. Stamm ebådsprojektet på Vedbækfun- 
dene 1986 -  et praktisk undervisningstilbud og 
arkæologisk eksperiment. (S. 148-164, ill.) 
Pedersen, Erik Helmer. Historisk-topografisk Selskab 
i året 1985. (S. 175-181) [Historisk-topografisk 
Selskab for Søllerød Kommune]
Ruff, Werner. Selskabets regnskab 1985. (S. 182- 
183) [Historisk-topografisk Selskab for Søllerød 
Kommune]
Stilling, Niels Peter. Byhistorisk Arkiv for Søllerød 
Kommune. Beretning 1986. (S. 170-174)
Søllerød Museum. Se: Fabricius, Nina.
Thueslev, Hans. T hurah og Holtegaard. Ejendom­
mens drift, landbrug, bryggeri og brændevins­
brænderi i midten af 1700-tallet. (S. 9-53, ill.) 
[Kildehenv.]
Weise, Bodil. Fra Skagen til Søllerød. (S. 131-147, 
ill.) [Erindringer ca. 1920-1970]
Weise, Knud. Rundt om Mølleåen. Barndomserin­
dringer fra Stampen og Skodsborg. (S. 97-130, 
ill.) [Ca. 1900-1914)
Arsskrift. Udgivet af Historisk Forening for 
Værløse Kommune. 1987. 39 årg. 44 s., ill.
Damsgaard-Sørensen, Bent. I årets løb. (S. 3-6, ill.) 
[Beretning for Historisk Forening for Værløse 
Kommune, Værløse M useum og Værløse Lokal­
historiske Arkiv]
Hansen, Anders. Stenøkse med ornamentik. (S. 35, 
ill.) [Kildefortegnelse]
Hyberst Kjeldsen, N ils. Om bier og biavl i fortiden. 
'(S . 24.-32, ill.)
Larsen, M ax. Fortidsminder i Værløse i stenalde­
ren. (S. 36-43, ill.)
Laumann Jørgensen, E. Skovene ved Værløse. Et 
strejftog gennem tiderne. (S. 6-10, ill.) [Kilde­
fortegnelse]
Laumann Jørgensen, E. Forhistoriske almanakker. (S.
21-23, ill.) [Kildefortegnelse]
Olsen, Inge Margrethe. Arkivalier i årets løb. (S. 
33-34, ill.)
Werther, Heinrich. Mennesker og dyr igennem ti­
derne i vore skove omkring Værløse kommune. 
(S. 11-20, ill.)
Sjælland
Fra Frederiksborg Am t. Udgivet af Frederiks­
borg Amts Historiske Samfund. Redigeret af 
Poul Vestergaard under medvirken af Jette 
Baagøe, Søren Frandsen, Anders Friedrich- 
sen, Kirsten Rykind-Eriksen og Claus 
Schjøtt-Olsen. Årbog 1987. 198 s., ill. [Tema­
nummer om kulsviere og milebrænding i 
Nordsjælland]
Baagøe, Jette. Skoven. (S. 8-29, ill.) [Kildeforteg­
nelse]
Daae Funder, Geert. Bag glasmontrer [Kulsvierpro­
jektet] (S. 188-191, ill.)
Frandsen, Søren og Erik A. Jarrum. Kulsvierbønderne 
i Gribskov. (S. 40-55, ill.) [Kildefortegnelse] 
Frederiksborg Amts Historiske Samfund. (S. 193-199, 
ill.) [Beretning, regnskab 1/4-31/3 1987 m.m.] 
Friedrichsen, Anders. De nye kulsviere i M aarum . (S. 
118-127, ill.)
Friis, Preben. "K ulsvierblod” [Kulsvierprojektet] 
(S. 181-184, ill.)
Jacobsen, Bent. "K ulsvierblod” -  en anmeldelse 
[Kulsvierprojektet] (S. 185-187, ill.)
Jarløv, Hans Christian. Se: Kjersgaard, Olav. 
Jørgensen, Dorthe. Georg Nordkild -  Kulsviernes 
forfatter. (S. 144-153, ill.) [Kildefortegnelse] 
Kjersgaard, Olav og Hans Christian jarløv. Trækul. (S.
' 116-117)
Leth Larsen, Lone. Poul Bille Holst. (S. 154-165, ill.)
[Kildefortegnelse]
Mølgaard, Flise og Ole Schou Vesterbæk. Kulsvierne og 
adm inistrationen. (S. 68-79, ill.) [Kildeforteg­
nelse]
Paludan-Muller, Carsten og Poul Vestergaard. Kulsvid­
ning i oldtiden. (S. 30-33, ill.) [Kildefortegnelse] 
Rykind-Eriksen, Kirsten. Historierne om kulsvierne.
(S. 128-143, ill.) [Kildefortegnelse)
Schjøtt-Olsen, Claus. Kulsvidning i 1500- og 1600- 
tallet. (S. 34—39, ill.) [Kildefortegnelse] 
Schjøtt-Olsen, Claus. Karlebo Overdrev — Kulsvid­
ning 1800-1880. (S. 80-87, ill.) [Kildeforteg­
nelse]
Schjøtt-Olsen, Claus. Fra mile til retortovn -  K ul­
svidning fra 1880 til i dag. (S. 88-97, ill.) [Kilde­
fortegnelse]
Schjøtt-Olsen, Claus. Familien Henriksen. (S. 98- 
109, ill.) [Kildefortegnelse]
Schou Vesterbæk, Ole. Se: M ølgaard, Else.
Skovholm Petersen, Birthe. M ilebrændingens teknik.
(S. 1 10-1 15, ill.) [Kildefortegnelse]
Skovholm Petersen, Birthe. Kulsvidning 1763-1813.
(S. 56-67, ill.) [Kildefortegnelse]
Valentin, Jørgen og Poul Vestergaard. Kulsvierprojek­
tet. (S. 168-180, ill.)
Vestergaard, Poul. Se: Paludan-Miiller, Carsten. 
Vestergaard, Poul. Se: Valentin, Jørgen.
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Historisk Årbog fo r  Roskilde Am t. 1987. 108, ill. 
[=  Projekt Middelalderbyen bd. 2. — Sted- og 
sagregister]
Johansen, Marianne. M iddelalderbyen Køge. (S. 5- 
108, ill.) [Kildehenv.]
Fra Holbæk Am t. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Holbæk Amt. Redigeret af Peter 
Korsgaard. 1987. 100 s., ill. [Sted- og person­
register]
Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen. K am m erherre Iakob 
Estrup in memoriam 1897-1987. (S. 7-8, ill.) 
Christensen, Dan Ch. ” ...med Overtalelse eller O p­
m untring”. Det økonomiske Selskab i Holbæk 
Amt fylder 175 år. (S. 50-70, ill.)
Frydendahl, Ellen. Et udvalg af litteratur om Hol­
bæk Amt 1986. (S. 85-94) [Systematisk oversigt] 
Gebauer, Anne Birgitte. Langdyssen i Asnæs For­
skov. (S. 9-24, ill.) [Kildehenv. -  L itteraturfor­
tegnelse]
Historisk Samfund fo r  Holbæk Amt. (S. 95-98, ill.)
[Beretning, regnskab 1986, m.m.]
Korsgaard, Peter. Mellem trevangsbrug og udskiftet 
enkeltlod. (S. 25-49, ill.) [Kildehenv.]
Korsgaard, Peter. Andelsmejerier i Holbæk Amt -  en 
billedserie. (S. 71-84, ill.)
Arbog fo r  Historisk Samfund fo r  Sorø Am t. Redi­
geret af Erling Petersen under medvirken af 
Villy Bundgaard Knudsen og Ole G. Nielsen. 
74. bd. 1987. 126 s., ill.
Historisk Samfund fo r  Sorø Amt 1986. (S. 120-125) 
[Beretning, driftsregnskab 1/10 1985 -  30/9 
1986, m.m.]
Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø Am t. (S. 126- 
127) [Adresseliste]
Jørgensen, Holger. Træk af Stenmagle Sogns historie.
(S. 72-99, ill.[)
Jørgensen, Jørn. Vetterslev Præstegårds historie II. 
(S. 17-41, ill.) [1843-1985. -  Fortsat fra Årbog 
1986 s. 62ff. -  Kildefortegnelse]
Nielsen, Ole G. Historisk Samfund for Sorø Amt 
1962-1987. (S. 7-10, ill.)
Nielsen, Ole G.. M orten Q uistgaard og landborefor­
merne. (S. 60-71, ill.) [Kildefortegnelse]
Nielsen, Ole G. Nye bøger. (S. 118-119) [Kort om­
tale af litteratur vedr. det gl. Sorø Amt] 
Pedersen, Villy. Skælskøregnens små elektricitets­
værker. (S. 100-116, ill.) [Kildehenv.]
Petersen, Erling. En bondeslægt fra Ø ster Flakke­
bjerg herred. (S. 42-59, ill.) [Slægten Fyhn. -  
Kildefortegnelse]
Torm, Helge. Historisk Samfund om museumssagen 
i Sorø Amt for 75 år siden. (S. 11-16, ill.) [Kilcle- 
henv.]
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Historisk Samfund fo r  Præstø Am t. Redigeret af 
Nils H artm ann. Årbog. 1987. 80 s., ill.
Ebbesen, Klaus. Bellevue-damen -  Menneskeoffer i 
Bellevue Skov. (S. 65-71, ill.) [Kildehenv.] 
Historisk Samfund fo r  Præstø Amt. Oprettet 1912. (S.
78-80, ill.) [Beretning]
Jensen, Agnete. Højerup gamle kirke. (S. 6-30, ill.)
[Kildehenv.]
Mindeord. (S. 72) [Aksel P. Jensen (1904-1987)] 
Mortensen, Bernhard. Fæstebønder og husmænd i 
Spragelse. (S. 31-64, ill.) [Kildehenv.] 
Strange-Nielsen, A . L itteratur om Præstø Amt 1986. 
(S. 73-77) [Kort omtale af litteratur om amtet]
Bornholm
Bornholmske Samlinger. Udgivet af Bornholms 
historiske Samfund. Redigeret af Per Thule 
Hansen. 1987. III. rk. 1. bd. 179 s., ill.
Andersen, Holger. Det bornholmske fiskeri i opgang 
og nedgang. (S. 43-70, ill.) [Kildefortegnelse] 
Arnoldus, C. A. A/S Bornholmsfærgen af 1962. (S. 
107-135, ill.)
Fischer Jørgensen, P. Fra britisk orlogsbrig til born­
holmsk robbefanger. (S. 9-42, ill. ) [The Tickler 
1804-1851. -  Kildehenv.]
Foshi Hansen, Niels. Bornholms lokalhistoriske ar­
kiv 1986-87. (S. 167-168)
Hansen, Olaf. Bornholms historiske Samfund. (S. 
175-179) [Beretning, regnskabsoversigt 1986 
m.m.]
Holm, Ivar. Se: Jakobsen, Bente.
Jakobsen, Bente. Stednavne i havet omkring Born­
holm. (S. 71-106, ill.) [Med kort af Ivar Holm 
over fiskepladser og stednavne i havet omkring 
Bornholm på grundlag af BJ's artikel]
Kærulff Møller, Lars. Bornholmske rundkirker og 
Armenien. (S. 137-143, ill.) [Kildehenv.] 
Litteratur om Bornholm 1986-87. Ved Bornholms Cen­
tralbibliotek. (S. 169-173) [Systematisk forteg­
nelse]
Madsen, Arne. Poesi og prosa af forfatteren til ”En 
Septem berdrøm ”. (S. 153-166, ill.) [Kildehenv.] 
Westengaard, Erik. To malerier fra Frederik den Sy­




Lolland-Falsters Historiske Samfund. Redigeret af 
Verner Hansen. Årbog. 1987. 75. årg. 72 s., 
ill. [Forfatternoter. -  Person- og stednavnere­
gister]
Hansen, Verner. Da Elleham mer fløj på Lindholm.
(S. 5-18, ill.)
Hansen, Verner. Lolland-Falster i bogverdenen. (S. 
37-43, ill.) [Kort omtale af ny litteratur om Lol­
land-Falster]
Larsen, Jens. Danmarks sidste kætterpræst. (S. 
19-27, ill.) [Pastor N. P. Arboe Rasmussen 
(1866-1944), Vålse]
Lolland-Falsters historiske Samfund. (S. 66-70) [Be­
retning, driftsregnskab fra 1. april 1986-31. 
marts 1987]
Lolland-Falsters lokalhistoriske arkiver. (S. 58-64, ill.) 
[Beretninger. Omhandler: Tingsted sogns lokal­
historiske Arkiv. -  Lokalhistorisk Arkiv i Nysted 
Kommune. -  Krumsøarkivet. -  Lokalhistorisk 
Arkiv for Nørre Alslev Kommune. -  Rødby lo­
kalhistoriske Arkiv. -  Lokalhistorisk Arkiv for 
M aribo Kommune. -  Rudbjerg lokalhistoriske 
Arkiv. -  Fejø Arkiv og Ø-museum. -  Lokal­
historisk Arkiv for Væggerløse Sogn. -  Lokal­
historisk Arkiv, Sakskøbing. — Lokalhistorisk 
Arkiv for Stubbekøbing Kommune. -  Lokalhi­
storisk Arkiv for Holeby Kommune. — Idestrup 
lokalhistoriske Arkiv]
Lolland-Falsters museer. (S. 44-57, ill.) [Beretninger. 
Omhandler: Lolland-Falsters Stiftsmuseum. -  
Det lokalhistoriske museum og arkiv Falsters 
Minder. -  Motorcykel- og Radiomuseet i Stub­
bekøbing. -  Lolland-Falsters Traktormuseum] 
Wiingaard, Georg. Teaterkaar paa Lolland-Falster i
o svundne Tider. (S. 29-36, ill.)
Arbøger og lokalhistoriske skrifter om Lolland-Falster. 
(S. 65) [Fortegnelse]
F y n
Fynske Arbøger. Udgivet af Historisk samfund 
for Fyns Stift. Redigeret af Hans Henrik J a ­
cobsen. 1987. 132 s., ill. [Forfatterbiografier.
— Navneregister]
Foreningsmeddelelser 1986-87. (S. 128-130) [Historisk 
Samfund for Fyns Stift. Beretning og regnskab] 
Horstmann, Paul. Arsagerne til drabet på Knud den 
Hellige. (S. 7-32, ill.) [Kildehenv.]
Jacobsen, Hans Henrik. Kræm merlaug og købmands- 
laug i Odense indtil 1862. (S. 33-60, ill.) [Kilde­
fortegnelse]
Jørgensen Ove. Vandmøllerne i Odense. (S. 109-118, 
ill.) [Suppl. til Per K ristian M adsens artikel i 
Fynske Årbøger 1986 s. 54ff om mølledrift og 
kongelige rettigheder i den tidlige middelalders 
Odense]
Kjærboe, Tive. Ærøes-lyst, et badehotel og dets hi­
storie. (S. 103-108, ill.)
Madsen, Otto. Buehwald og kanalen. (S. 79-97, ill.) 
[Kildehenv.]
Nederland, Ole. En fynsk kirketyv ved navn Peder 
Jensen. (S. 98-102) [1664. -  Kildefortegnelse]
Ny lokalhistorisk litteratur. (S. 119-124) [Omhandler: 
Odense bys historie. Poul Thestrup, Dorrit An­
dersen og Niels Oxenvad: Mod bedre tider
1789-1863. 1986. -Jø rg e n  Thomsen: Da læsning 
blev gratis. 1986. -  Folkebibliotekaren Harald 
Hvenegaard Lassen 1886-1971. 1986. -  Hans 
Henrik Jacobsen: Odense Handelsstandsfor­
ening 1862-1987. 1987. -  Kaj Mehr: Dronnin­
gens Asyl 1837-1937. 1987. -  Hans Henrik J a ­
cobsen: Bogenses historie bd. 3. 1787-1938. -  
Kaj Keldbjerg: By og egn ved Snævringen. M id­
delfart og Hindsgavlhalvøen. 1986. -  Henrik M. 
Jansen: Elvira M adigan og Sixten Sparre, som 
sam tiden opfattede dem. 1987. -  K ristian Fran- 
zen Sinnet: Sådan var det jo. 1987. -  Aage Sæk- 
mose: Fra borg til herregård. Søbygård -  et 
stykke Ærø-historie. 1987. -  Det Sydfynske 
Øhav -  en maritim  introduktion. 1987. -  Svend 
Erik Sørensen: Tigger Karens paradis. 1986. -  
Brechts Lai-Tu. Erindringer af Ruth Berlau. 
1986. -  Årbøger og årsskrifter: Fyns Stiftsbog 
1986. -  Vestfynsk Hjemstavn. 1986 -  Lyboen. 
1986. -  Årbog for Svendborg og Omegns M u­
seum. 1986. -  C harta. Årsskrift fra Kertem inde 
Museum 1985. -  K orup-U bberud Lokalhistori­
ske Forenings Årsskrift 1987. — Allesø-Broby- 
Næsby Lokalarkiv 1986]
Pedersen, K arl Peder. ”Fri os fra ekstraskatten”. Fyn­
ske reaktioner på ekstraskatten af 1762. (S.
61-78, ill.) [Kildehenv.]
Tåsinge Arbog 1987. Udgivet af Tåsinge Muse- 
umslaugs Forlag. Redigeret af Tåsinge Muse- 
umslaugs Årbogsudvalg. 1. årg. 80 s., ill.
Hahn-Pedersen, Morten og Knud Helles. Troense-regi- 
stranten. Lokalhistorie og bevaringsbestræbelse 
i Troense. (S. 8-13, ill.)
Hansen, Erik. Fra Søren Lolks billedsamling. (S. 
40-52, ill.)
Hansen, Rasmus. ”Dinesgaarden”s historie. (S. 
57-62, ill.)
Helles, Knud. Se: Hahn-Pedersen, Morten.
Hvem kender brugen a f  denne plade? (S. 76, ill.)
Hvem ved mere om dansen i skoven ”Skovballe H ave” ? (S. 
79, ill.)
Høgstrøm, C. G. En vandgang. (S. 73-75) [Udflugt 
til Viborg 1916]
Høite Hansen, Hans. Bregningen Bakke. (S. 25, ill.)
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Høite Hansen, Hans. Hvad er skrevet om Tåsinge ?
[Alfabetisk oversigt]
Jensen, Valdemar. Telegrafen i Bregninge. (S. 19-24, 
ill.) [Kildefortegnelse]
Jensen, Valdemar. Skåltegn på Tåsinge. (S. 63-72, 
ill.)
Kjær Mortensen, Gunnar. Tåsinges bomærker. (S.
27-29, ill. ) [Kildefortegnelse]
Lolk, Albert. Arbejder om Tåsinge før 1813. (S. 
30-39, ill.)
N yt fra arkivet. (S. 78-79) [Taasinge Lokalhistoriske 
Årkiv]
Salmberg, Kirsten. Et glimt af dyrelivet i Tåsinges 
fortid. (S. 14-18, ill.)
Skaarup, Jørgen. En urnegrav i Lundby på Tåsinge.
(S. 53-56, ill.)
Taasinge Skipperhjem og Folkemindesamling. (S. 80) 
[ Beretning]
Vejtromlen. (S. 26, ill.) [Fælleskommunal vejtromle]
Vestfynsk Hjemstavn. Vestfynsk Hjemstavnsfor­
enings årsskrift. Redigeret af Bjarne Pors- 
mose. 57. årg. 1987. 64 s., ill.
Krog, Hans. En opmåling af Landm ålergården 
1914. (S. 4-9, ill.) [Gummerup. -  Kildehenv.] 
Krog, Hans. Se: L indhard, Annelise 
Krog, Hans. Registrering af vestfynske vejrmøller. 
(S. 22-34, ill.) [Assens, Broby, Glamsbjerg, 
Hårby, Tommerup, Vissenbjerg og Arup Kom­
muner]
Lindhard, Annelise og Hans Krog: Vestfynske vejrmøl­
ler. (S. 1721, ill.) [Aborg Mølle. -  Dreslette 
savmølle]
Lindhard, Annelise. Hesten som trækkraft. (S. 43-48, 
ill.)
Porsmose, Bjarne. Årets gang 1987. (S. 49-64, ill.) 
[Beretning om virksomheden i Vestfynsk hjem- 
stavnsgård og Vestjysk Hjemstavnsforening, 
driftsregnskab 1986 m.m.]
Reinholdt, Otto. Brandvæsenet i Køng sogn 1909-30.
(S. 10-16, ill.)
Smedegaard, Inger. Fra hørfrø til hørtråd. (S. 35-42, 
ill.)
J ørSen Dieckmann Rasmussen
Jylland
Vendsyssel Arbog. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Vendsyssel. Redigeret af Jørgen Jø r­
gensen. 1987. 176 s., ill. [Forfatterbiografier.
— Personregister]
Christiansen, Svend-Erik. Et russisk krigsskibs stran­
ding ved Tornby i året 1758. (S. 7-28, ill) [Kilde­
henv.]
Fra styrelse og redaktion. (S. 165-171, ill.) [Historisk 
Samfund for Vendsyssel. Beretning, regnskab 
1/4 1 9 8 6 - 31/3 1987]
Glasius, Poul W. Jerslev kirkes pulpitur. (S. 97-102, 
ill.) [Kildehenv.]
Glimt fra  museernes og arkivernes arbejdsmark 1986. Ved 
Per Lysdahl. (S. 149-164, ill.) [Beretninger. 
Omhandler: Bangsbomuseet, Frederikshavn. -  
Løkken Museum. -  Skagen Fortidsminder. - 
Sæby Museum. — Try Museum. — Vendsyssel 
historiske Museum, Hjørring. -  Lokalhistorisk 
Arkiv for Ø ster Han Herred. -  Brønderslev lo­
kalhistoriske Arkiv. -  Lokalhistorisk arkiv for 
Dronninglund. -  Egnssamlingen, Saltum. -  Lo­
kalsamlingen i Skagen. -  Lokalhistorisk forening 
for Tversted-Uggerby og Sørig. -  Lokalhistorisk 
forening for Taars og Omegn. -  Historisk Arkiv, 
Vendsyssel historiske Museum]
Jensen, Jens. Lyngby kirkes flytning. (S. 127-134, 
ill.) [19011913]
Johansson, Ketty. En københavner kom til Brovst. 
(S. 102-112, ill.) [Sophus Møller, der var prakti­
serende læge i Brovst 1869-1878. -  Kildehenv.] 
Kjeldsen, Frank. Thom as Christian Stephensons 
livshistorie. (S. 77-96, ill.) [M orm onudvandring 
1862]
Kjer Michaelsen, Karsten. Ø ster N ibstrup huset. (S.
1 13-126, ill.) [Stenalderhustomt, fundet ved gas­
udgravningen.- Kildehenv.]
Mario, Poul. De første dyrlæger i Vendsyssel. (S.
135-143, ill.) [1800-tallet] '
Melchiorsen, Hanne. Frederikshavn som handelsby
1790-1860 (II). (S. 41-76, ill.) [Fortsat fra Vend­
syssel Årbog 1986 s. 97(T. -  Kildehenv.] 
Skødebjerg Kristensen, Erik. Polske arbejdere på 
Børglum Kloster i perioden 1900-1914. (S.
29-40, ill.) [Kildehenv.]
Vendsyssel-litteratur. Ved Bodil Kristensen. (S. 
144-148)
Historisk Arbog fo r  Thy, Mors og V. Han Herred. 
U d g iv et a f  H isto risk  S am fu nd  for T h is ted  
A m t. R ed igere t a f  H a n n e  M a th ie sen , K n u d  
M o rten sen , O rla  P ou lsen  og C h r. P. Fogt- 
m an n . 1987. 128 s., ill.
Fogtmann, Chr. P.. Hanstholm Havn blev port til et 
større Danmark. (S. 5-18, ill.) [Kildeforteg­
nelse]
Fogtmann, Chr. P. Tage Skipper landede først i 
Hanstholm Havn. (S. 19-22, ill.)
Fogtmann, Chr. P. Ved tro og gennem ulykke til 
større fællesskab. Fiskerkompagniet i Vorupør 
stiftedes i 1887 som et kristent fællesskab. (S.
69-74, ill.) [Kildefortegnelse]
Fogtmann, Chr, P. Fra den gamle Copie Bog. (S.
105-110, ill.) [Landboforeningen Nordthy] 
Grishauge, Peter. En gård og dens beboere gennem 
400 år. (S. 5968, ill.) [Vesterlund i Ullerup, V. 
Thorup sogn, V. H anherred. -  kildefortegnelse] 
Holst, Eva. Tre gamle kurve. (S. 52-53,ill.)
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Lokale beretninger. (S. 123-128) [O m handler: Egns- 
historisk Forening for T hyholm  og Jegindø. -  
Lokalhistorisk Forening for Sydhannæs. - Syd­
thy Egnshistoriske Arkiv. -  Egnshistorisk For­
ening for Syd-thy. -  Lokalhistorisk Arkiv for 
T histed K om m une. -  Flanstholm  lokalhistoriske 
Arkiv]
Lønborg, Esper. Præsten H olger Sørensen Schan- 
dorph i Snedsted. (S. 79-93) [1677-1736. -  K il­
defortegnelse]
M ardal, Elly. L andbrugskrise for 300 år siden. Bod­
dum  Bispegaards fæstebønders restance a f land­
gilde 1679-87. (S. 75-78) [Kildefortegnelse] 
Mathiesen, Hanne. Fundet b landt gam le bøger. (S. 
23-46, ill.) [C onradine Bruhns erindringer og 
optegnelser” . -  1800-tallet. -  Vedr. Kjølby- 
gaard , H u n strup  sogn]
Mortensen, Knud. En søm ands historie. (S. 47-51, 
ill.) [Andreas Jørgensen  (f. 1855), Thisted] 
Mortensen, Knud. Fra Ø sterild  kirkebog. (S. 54-58) 
[1768-1795]
Museet fo r  Thy og V. Han Herred. (S. 1 11-119, ill.) 
[Beretning]
Nielsen Kjær, Johannse. H istorien om en "binde- 
sten” . (S. 94-104, ill.)
Til medlemmerne. (S. 120-122) [H istorisk Sam fund 
for T histed Am t. [Beretning, regnskab 1/4 1986
-  31/3 1987]
Sydthy Arbog. Udgivet af Egnshistorisk For­
ening for Sydthy. Redigeret af bestyrelsen. 4. 
årg. 1987. 96 s., ill.
Andersen, E. T. K am m erherren  fra Taabel. (S.
62-68, ill.) [K am m erherre C arl C hristian  A n­
dresen, f. 1812 d. 1870. -  P lantede i H vidbjerg 
K lit 1850-1868. -  Kildefortegnelse]
Egnshistorisk Forening fo r  Sydthy. (S. 94-95, ill.)
En 300 årig gammel strid om Helt Fiskeri. (S. 27-30, 
ill.) [Kildefortegnelse]
Fuglsang, Ester. Jeg  hastigt ud a f verden gik. (S.
30-32, ill.) [Indskrift på gravsten på Ydby kirke­
gård ]
Heltborg Mølles fredning i 1950. (S. 13-15, ill.) [E rin­
dring a f  Niels Stauersbøl]
Hurup Gymnastikforejiing. O pvisning på Ashøje 
1921. (S. 61, ill.) 
hersen, Gunnar. M argrete Fredkulla -  kvinden bag 
Sankt Thøger? (S. 45-58, ill.) [Kildefortegnelsej 
Jensen, J . M . K . E rindringer II. Et tilbageblik. 
B rudstykker og Selvbetragtninger fra den Daw 
så læng, læng sin. 1958. (S. 70-93, ill.) [Fortsat 
fra Sydthy Årbog 1986 s. 81ff. -  Fortsættes]
Kjær Mortensen, Gunnar. Fra Skejlager på Boddum .
(S. 6-9, ill.) [Kildefortegnelse]
Larsen, Uffe. "Selvejergården G røn toft” . (S. 32-45, 
ill.) [Fortsat fra Sydthy Årbog 1986 s. 51 ff. -  
Bedtoft sogn. -  Ca. 1860- 1960. -  M ed uddrag a f 
regnskabsbøger fra 1852-1880. -  Kildeforteg­
nelse]
Larsen, Uffe og Elly Mardal. Lyngholm. (S. 58-60, 
ill.) [Gårdhistorie 1350-1968]
M ardal, Elly. Tingsvidner fra 1638-1716 om Agger 
sogn. (S. 21-27, ill.) [Kildefortegnelse]
M ardal, Elly. Se: Larsen, Uffe.
M ed Fregatten ’Jyllan d” på Middelhavstogt. (S. 9-13, 
ill.) [Å fjens Laursens Togt i U dlandet 1873-74] 
Nørgaard, Olaf. Nogle erindringer fra min barndom 
og ungdom. (S. 15-19, ill.) [Fra "Ø ster Helligsø- 
gaard” i Helligsø. -  Ca. 1915-1932. -  Fortsæt­
tes]
Skoleklasse, Hurup 1917. (S. 20, ill.)
Sydthy Egnshistoriske Arkiv. (S. 94) [Beretning]
Ved guldbryllupsfesten i Hurup 1903. (S. 69, ill.) 
Vestergaard, E. Sydthy bøger udkommet september 
1986 til september 1987. (S. 93)
Fra Himmerland og Kjær Herred. Udgivet af H i­
storisk Samfund for Himmerland og Kjær 
Herred. Redigeret af Kaj Løber, J . E. Niel­
sen, Karl Nielsen, Svend B. Olesen og G un­
nar Rebstrup. 1987. 76. årg. 176 s., ill.
Christiansen, Poul Verner. En kvaksalver og hans pa­
tienter. Et bidrag til belysning af holdninger i 
enevældens sidste fase, med udgangspunkt i en 
kvaksalverisag i Østhim m erland i 1843. (S. 149- 
158) [Kildefortegnelse]
Gjedsted, Hans. Støvring Vandmølle. (S. 41-83, ill.)
[Ca. 1600-1958. -  Kildehenv.]
Gram Jensen, Sv. Kirke og fogedgård. Bidrag til 
Hals bys historie. (S. 85-97, ill.) [1219-1986. -  
Kildehenv.]
Jeppesen Jensen, J . Nogle bidrag til Klokkestøberga- 
des og klokkestøberiets historie i Aalborg. (S. 
5-40, ill.) [Ca. 1540-1900. -  Kildehenv.] 
Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1986-87. Ved 
Jeppe Hansen. (S. 163-171, ill.)
Meddelelser fra  styrelse og redaktion. (S. 173-176) [Hi­
storisk Samfund for Him m erland og Kjær H er­
red. Beretning og sam m endrag af regnskabet 
1986]
Nielsen, Karl. Anders Jakobsen (Bjørn) til Vorgård 
og Stenalt og hans børn. Jyske godssamlere om­
kring år 1500. (S. 99-147, ill.) [Kildehenv.]
Witt, Torben. Aalborgs Historie. (S. 159-161) [O ri­
entering om den nye udgave]
Aalborg-bogen. Udgivet af Selskabet for Aal­
borgs historie i samarbejde med Aalborg Hi­
storiske Museum og forlaget Hikuin. 136 s., 
ill.
Kock,Jan. Hugo Matthiessens Aalborg fotograferet 
september 1916. (S.7-133, ill.)
Selskabet fo r  Aalborgs Historie. (S. 134-135) [Beret­
ning m.m.]
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Jørgen Dieckmann Rasmussen 
Fra Viborg Am t. Udgivet af Historisk Samfund 
for Viborg Amt. Redigeret af Paul G. Ørberg 
under medvirken af M orten Øllgaard og Bir­
git Løgstrup. Arbog. 1987. 52. årg. 159 s., ill. 
[Forfatternoter]
Bergild, Merete og Jens Jensen. M aleren Jen s  Jensen  
T hranes udsm ykning i V iborg Bispegård 1 702. 
(S. 104-128, ill.) [K ildehenv.]
Bloch Ravn, Thomas. En solid og god håndvæ rker­
stand. O m kring skom ager H am m ershøjs beret­
ning om håndvæ rk og købstadsliv i V iborg i 
forrige århundrede . (S. 7-58, ill.) [K ildehenv.] 
Jensen, Jens. Se: Bergild, M erete 
Kjær Jensen, Wilh. Et spillem andsdynasti [Sm åstyk­
ker] (S. 134137, ill.) [Bødkerne fra Tjele 
Langsø]
Lokalhistorisk litteratur 1986-87. (S. 139-146) [Alfabe­
tisk fortegnelse over litte ra tu r fra V iborg Am t. ] 
Poulsen, Jens Aage. A nton Schm idt og C hristen Niel­
sen. To lærerskikkelser i A sm ild-Tapdrup om ­
kring århundredskiftet. (S. 80-103, ill.) [K ilde­
henv.]
Samfundet siden sidst. (S. 138-139) [H istorisk Sam ­
fund for V iborg Amt]
Thygesen, Frants. På sporet a f  en statue. H istorien 
om bronzestatuen i Borgvold-anlægget i Viborg. 
(S. 59-79, ill.)
Vejen Andersen, A. fil efterårsm anøvre i 1908. [Sm å­
stykker] (S. 129-133, ill.)
Fra Bjerringbro Kommune. Meddelelser fra Bjer­
ringbro Kommunes Lokalhistoriske Arkiv. 
[Udkommer i 1988]
Skivebogen. Historisk Årbog for Skive og O m ­
egn. Udgivet af Historisk Samfund for Skive 
og Omegn. Redigeret af Carl Langholtz, Rud 
Kjems og Erik Steen Sørensen. 1987. Bd. 78. 
128 s., ill.
Fibæk Jensen, Henrik. Vær beredt. Træk af K F U M - 
spejdernes historie i Skive 1922-47. (S. 33-83, 
ill.) [K ildehenv.]
Mortensen, Niels. ” En sund sjæl i et sundt legem e” .
Idræ t på landet. (84-115, ill)
Mortensen, Sv. H istorisk Sam fund for Skive og O m ­
egn. (S. 123-127). [Beretning, regnskab 1/8 
1986-31/7 1987 m .m.]
Poulsen, Henry. Ane Sypige og Poul -  og det liv, der 
blev deres. (S. 5-32, ill.) [Fortsat fra Skivebogen 
1986 s. 1 OOfT. — E rindringer 1900-tallet] 
Arsberetninger. (S. 116-117) [O m handler: Salling- 
sund Lokalhistoriske Arkiv. -  Sundsøre L okal­
historiske Arkiv. -  S pø ttru p  Lokalhistoriske A r­
kiv. -  Skive M useum . -  Skive Byhistoriske A r­
kiv. -  F jandbo Arkiv]
Historisk Aarbog fr a  Randers Am t. Udgivet af 
Randers Amts Historiske Samfund. Redige­
ret af Lise Andersen, Peter Bondesen, Jens 
Erland Donner, Frits Nicolaisen og Palle S. 
Rasmussen. 1987. 81. årg. 142 s., ill. [For­
fatternoter. -  Navneregister]
Andersen, Lise. Randers uldmarkeder. (S. 94-108, 
ill.) [1838-1947. -  Kildehenv.]
Andersen, Lise og Finn Larsen. Blytækning af Dal- 
byneder kirke -  beskrivelse af et truet håndværk. 
(S. 109-118) [Kildefortegnelse]
Bak, Sigrid. Århus-Grenå landevej 1846-1856. (S.
81-93, ill.) [Kildefortegnelse]
Bergild, Merete: Rosenholm-skabet og dets mestre 
Mikkel van Groningen og Laurids Andersen Ri­
ber. (S. 25-41, ill.) [Kildehenv.]
Bevaringsfonde i det gl. Randers Amt. (S. 135-137). 
[Beretninger. Omhandler: Fonden til bevarelse 
af gamle bygninger i M ariager. -  Fonden til 
bevarelse af gamle bygninger i Randers Kom ­
mune],
Boas, N . A. Se: K annegaard Nielsen, E.
Fra museer og arkiver i det gl. Randers Amt. (S. 121- 
134, ill.) [Beretninger. O m handler: Clausholm.
-  Dansk Landbrugsmuseum. - Djurslands M u­
seum og Dansk Fiskerimuseum. -  Ebeltoft M u­
seum. -  Gammel Estrup, Jyllands Herregårds- 
musem. -  Kulturhistorisk M useum, Randers. -  
M ariager Museum. -  Ebeltoft Byhistoriske A r­
kiv. -  Grenaa Egnsarkiv. -  H adsten Kommunes 
Lokalhistoriske Arkiv og Samlinger. -  M ariager 
Komunale By- og Egnshistoriske Arkiv. -  Mols­
bibliotekets lokalhistoriske Arkiv. -  Nørhald 
Egns-Arkiv. — Nørre Djurs Egnsarkiv. -  Lokal­
historisk Arkiv for Purhus Kommune. — R an­
ders Lokalhistoriske Arkiv. -  Rosenholm Egns­
arkiv. -  Rougsø Lokalhistoriske Forening. -  
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver 
og Samlinger i Århus Amt]
Frandsen, Allan. Kondrup-Randers, tur-retur. Fra 
Jens Pedersens dagbog. (S. 70-80, ill.) [Analyse 
af bondedagbog 1837-1846]
Historisk Samfund 1986-1987. (S. 138-139) [Randers 
Amts Historiske Samfund. Beretning og regn­
skab 1986]
Jensen, Jens: Se Bergild, Merete 
Kannegaard Nielsen, E. og N . A . Boas'. Et jernal­
derhus med kalkstenskælder (S. 5-11, ill.) [Fund 
fra Hammelev. -  Kildefortegnelse]
Larsen, Finn. Se: Andersen, Lise.
Lokalhistoriske Arbøger 1986. Ved Esben Møller 
Christensen. (S. 119-120) [Indholdsoversigt] 
Nicolaisen, Frits. Den bundne dæmon. Om  Sjelle- 
brostenen og de øvrige maskesten. (S. 12-24, ill.) 
[Kildehenv.]
Wessel Hansen, Heino. Udskiftningen i Udbyover. 
Forudsætninger og konsekvenser. (S. 42-62, ill.) 
[Kildefortegnelse. -  Kildehenv.]
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Østergaard, Bent. E rindringer fra Napoleonskrigene. 
(S. 63-69, ill.) [K ildehenv.]
Arhus S tifts Arbøger. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Arhus Stift. Redigeret af Ib Gejl og 
Finn H. Lauridsen. 73 bd. 1986/87. 143 s., ill.
Bay, Sv. Aage. M enigheden i H orsens 1785-1820.
(S. 58-94, ill.) [K ildehenv.]
Elkjær, Kjeld. Bogtrykkeren H ans H ansen Skon- 
ning. (S. 7-34, ill.) [1600-tallet. -  M ed forteg­
nelse over tryk fra H H Ss trykkeri]
Flintholm, Michael. Å rhus Stifts søhandelsforbindel­
ser i 1730’e rn e .JS . 41-57, ill.)
Foreningsarkiver i Arhus Amt. (S. 137) [O rientering 
om am tsdæ kkende indsam lingskam pagne] 
Garner, Holger. K rønikeblade. Siderne 43v og 44r a f 
Ø m  K losters Krønike. (S. 35-40, ill.) [K ilde­
henv.]
Historisk Samfund fo r  Århus Stift 1985-1987. (S. 138- 
143) [Beretninger og regnskaber] 
fohansen, Thomas. En vandring i Silkeborg Ø stre- 
skov. (S. 95-105, ill.) [Kildefortegnelse]
Museums assistent Edith Bavngaard 1933-1986. A f H ol­
ger N. G arner. (S. 135-136, ill.) [Nekrolog] 
Nederland, Ole. O m  Ole H ansen Ilum , grundlægger 
a f bebyggelsen i K atrinedal, B ryrup Sogn. (S.
106-127, ill.) [1800-tallet. — Kildefortegnelse] 
Øm Kloster Museum 1985-1986. (S. 128-134)
Arhus Arbog 1987. Udgivet af Århus Byhistori­
ske Udvalg. Redigeret af Henrik Fode. 165 s., 
ill. [Navneregisterj
Andersen, Niels H. Borum  Eshøj. En 3000 år gam ­
mel gravplads vest for Å rhus. (S. 65-72, ill.)
De fratrådte, valgtes eller udnævntes i 1986. (S. 87-90) 
[Alfabetisk fortegnelse]
Dybdahl, Annegrethe. G uld, sølv og ædle stene på 
Store Torv. (S. 56-64, ill.) [F irm a Hingelsberg] 
Dybdahl, Vagn. In te t nyt fra byrådssalen. (S. 91-96, 
ill.) [Byrådssager 1906-07]
Døde i 1986. (S. 148-153, ill.) [Alfabetisk forteg­
nelse]
Elkjær, Kjeld. Fra friskole til realskole. (S. 137-141, 
ill.) [Laursens Realskole]
Fink, Jørgen. AGFs guldalder. (S. 110-113) 
[1950’erne]
Gejl, Ib. På café -  indtryk fra en tu r i det hurtige 
Århus. (S. 49-55, ill.)
Jensen, Leo K . R ådhusdebatten  1937. (S. 73-80, ill.)
[Opførelsen a f  nyt rådhus]
Korr Johansen, Erik. Beskæftigelse og erhverv. (S 
127-136, ill.)
Lauridsen, Finn H. Teater og kritik, tre eksem pler 
fra ”de lokale forhold” (S. 114-120, ill.) 
Lauridsen, Finn H . En udvisningssag fra 1906 -  eller 
en flygtning krydser sit spor. (S. 142-147, ill.) 
[Russisk flygtning]
1986 dag fo r  dag. (S. 7-48, ill.) JK ronologisk for­
tegnelse over begivenheder i Å rhus K om m une] 
Ottosen, Michael. Pas på din by. (S. 97-103, ill.) 
Sporten 1986. (S. 104-109, ill.) [Kronologisk stævne­
kalender]
Vedel-Smith, Henrik. Det vand vi drikker. (S. 81-86 
ill.)
Vedel-Smith, Lisbeth. At flytte skilt. (S. 121-126, ill.) 
[Snedkerlauget flytter deres laugsskilt i Den 
gam le By]
Østjysk Hjemstavn. Udgivet af Østjysk Hjem­
stavnsforening. Redigeret af Aage Domino og 
J . S. Thomsen. 1987. 128 s., ill. [Person- og 
stedregister. -  Forfatterbiografier]
Bergild, Merete og Jens Jensen. Rasm us C hristensen -  
en århusiansk billedhugger fra sidste halvdel a f 
1600-tallet og hans arbejder i østjyske kirker. (S. 
9-21, ill.) [K ildehenv.]
Domino, Aage. Jernbanen  Å rhus-R anders 125 år.
(S. 37-50, ill.)
Elkjær Kjeld. L itte ra tu r om Ø stjylland. (S. 97-101) 
[K ort om tale]
Gørup Laursen, Peter. "Polak, polak, pak-pak-pak” . 
Polske sæsonarbejdere i H ads herred før første 
verdenskrig. (S. 88-100, ill.)
Holm, Erling. Da krigen kom til T iset sogn. Et 
tidsbillede fra Tre-års krigen (S. 26-36, ill.) [K il­
defortegnelse]
Holm Jensen P. Lisbjerg mejeri. (S. 72-87, ill.) [K il­
dehenv.]
Jensen, Børge. Fra det gam le Vinterslev. (S. 58-65, 
ill.)
Jensen, Jens. Se: Bergild, M erete.
Johansen, Thomas. E rindringer fra Silkeborg. (S. 
66-71, ill.) [Bankkasserer T hom as Johansen, 
1851-1930]
Lokalhistoriske arkiver. (S. 101-112, ill.) [B eretnin­
ger. O m handler: Egnshistorisk Forening for 
Gedved K om m une. — H adsten  K om m unes Lo­
kalhistoriske Arkiv og Sam linger. -  H innerup  
Egnsarkiv. -  M olsbibliotekets Lokalhistoriske 
Arkiv. -  N ørhald Egnsarkiv. -  Lokalhistorisk 
Arkiv for Purhus K om m une. -  Rosenholm  
Egnsarkiv. -  Rougsø Lokalhistoriske Forening.
-  Skanderborg Egnsarkiv. -  Skejby-Lisbjerg-01- 
sted Sognearkiv. -  Solbjerg lokalhistoriske A r­
kiv. -  T ranbjerg Sogns Lokalhistoriske For­
ening. -  Århus K om m unes Biblioteket, Lokal­
historisk Sam ling i M ølleparken. — Forenings­
arkiver i A rhus Am t. -  Ny stru k tu r for arkiverne 
i A rhus K om m une]
Museer. (S. 113-121, ill.) [Beretninger. O m handler: 
C lausholm . -  Dansk Landbrugsm useum , GI. 
E strup . -  D jurslands M useum  D ansk Fiskeri­
m useum . -  Forhistorisk M useum , M oesgård. -  
Rye Træskom useum . -  Silkeborg M useum ] 
Thomsen, J . S. Spaniolerne i Søften. (S. 22-23, ill.) 
[1808]
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Thomsen, J . S. Bysmedien i Viby. (S. 51-57, ill.) 
Østjysk Hjemstavnsforening. (S. 122-123). [Beretning]
Annales. Galten egnsarkivs årsskrift, 1987. 108 
s., ill.
Andersen, Anna. Strejftog i Stjær omkring 1920. (S. 
17-24, ill.)
Boesen, Anton. Sjelle kirkes restaurering. (S. 25-34, 
ill.)
Føns Jensen, Lisbeth. M inder og Høver skole i hver­
dag og fest. (S. 44-50, ill.) [1918-1922]
Hansen, Tove. Min barndom  på Galten Vestermark.
(S. 51-58, ill.) [1930’erne]
Johansen, Ernst. Se: Kongsted Lampe, Jens. 
Johansen, Ernst. Se: Rasmussen, Egon.
Johansen, Ernst. En bane og en by. (S. 79-, 92, ill.) 
[Hammel-Arhus banen og Galten by. -  For­
handlingerne forud for banens åbning i 1902] 
Johansen, Ernst. Den første folketælling — for 200 år 
siden. (S. 97-100, ill.)
Johansen, Ernst. Vildtbanestenen ved Rødebro. (S. 
1 0 1 , ill.)
Laursen, J. G. Erindringer fra Herskind hedeskole.
(S. 59-72, ill.) [Ca. 1900-1940]
Kongsted Lampe, Jens. Skoler og lærere i Høver. (S. 
35-43, ill.) [1800- 1979. -  Med Post scriptum af 
Ernst Johansen)
Pedersen, Olga. Barndom serindringer fra Stjær. (S.
5-16, ill.). [20. årh.)
Rasmussen, Egon. At gå fastelavn. (S. 73-79, ill.)
[1946. — Med post scriptum af Ernst Johansen] 
Rasmussen, Egon. Fra Galten Vestermarksskole. (S. 
93-96) [Erindringer 1939-1946]
Vejle Am ts Arbog. Udgivet af Vejle Amts histo­
riske Samfund. Redigeret af Søren K. Jakob­
sen, M. Wellner Jensen, E. W ith-Pedersen og 
K. E. Reddersen. 1987. 189 s., ill. [Forfatter­
biografier]
Birkedal Nielsen, Johs. Gamle breve fra Skjold præ- 
stegaard. (S. 58-80, ill.) [Breve til præ stedat­
teren Julie Fog 1885-1923]
Brunbech, Søren. Anmeldelse. (S. 175-178) [Dansk 
lokalbibliografi Vejle Amt]
Bruun, Otto J . Barndom serindringer og betragtnin­
ger fra min fødeby Vejle. (S. 128-144, ill.) [Med 
efterskrift af Axel Rude om O tto J. Bruun. -  
Begyndelsen af 1900-tallet]
Engelbrecht, Anders. A. Hemmingsen 1901-1986. (S.
179-181, ill.) [Nekrolog]
Frem i lyset. (S. 81-92, ill.) [Genstandspræsenta- 
tion]
Lampe, Jens. En svensker tændte ”det hvide lys” i 
Vejle 1895. (S. 47-57, ill.) [Carl M agnus Jans- 
son, f. 1863 d. 1944. -  Kildehenv.]
Lind Christensen, Christine. Fragm enter af Lerbæks 
historie. (S. 93-116, ill.) [Kildehenv.]
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Mikkelsen, Preben. Dagbog 1864. (S. 117-127, ill.) 
[Dagbog ført a f p ræ stedatteren  Agnes Ju lie tte  
G ad i Herslev]
N yt fra  historien i Vejle Amt 1986. (S. 145-174, ill.) 
[O m handler beretninger. F ra de lokalhistoriske 
arkiver: Børkop Lokalhistoriske Arkiv. -  Lokal­
historisk Arkiv Egtved. -  Lokalhistorisk Arkiv 
for Fredericia og O m egn. -  Sognearkiverne i 
Gedved K om m une. -  Byarkivet i Horsens. -  
K olding Stadsarkiv. -  Lokalhistorisk Arkiv for 
N ørup Sogn. -  Lokalarkivet for Thyregod og 
Vester. -  Vejle Byhistoriske Arkiv. -  Vester Ne- 
bel Lokalhistoriske Arkiv. — Lokalhistorisk For­
ening for U ldum  Sogn. -  B eretninger fra m use­
erne: Endelave M useum . -  Fredericia M useum .
-  G ive-Egnens M useum . — G lud M useum . — 
H jortsvang M useum . — H orsens M useum . -  
M useet på K oldinghus. -  Højderyggens Egns- 
m useum . -  K unstm useet T rapholt, Kolding. -  
Sm idstrup-Skæ rup skoles egnsm indesam ling. -  
Egnsm useet Vandel. Vejle Am ts K onserverings­
værksted. -  Vejle K ulturhisto riske M useum ]
Nørregaard Hansen, Svend. Porskærfundet. (S. 33-46, 
ill.) [Geologiske forhold m .m . i om rådet ved 
Porskær]
Rude, Axel. O pfinderen og industrim anden  O tto  J . 
B ruun, M. Ing. F., M .A tv (S. 139-144) [Efter­
skrift til O t to J .  B ruuns erindringer]
Vejle Amts historiske Samfund 1986-1987. (S. 182-189) 
[Beretning, driftsregnskab 1986 m..]
Walther, Ebbe. O m  oprettelse a f  den første børne­
skole i Vester Nebel den 1. novem ber 1785. (S. 
9-32, ill.) [K ildehenv.]
Kolding-bogen. Udgivet af Kulturudvalget i 
Kolding. Redigeret af Birgitte Dedenroth- 
Schou. 17. årg. 1987. 111 s., ill.
Agerskov, J . Se: K onstan tin -H ansen , E.
Astrup, K . G. Elektrisk Lysstation, Kolding. (S. 
23-28, ill.)
Bøllund, Keld. Koldings sydlige grænse. (S. 36-41, 
ill.) [Kildefortegnelse]
Bøllund, Keld. Sprøjtehuset i Låsbydam . (S. 64-65, 
ill.)
Dedenroth-Schou, Birgitte. Stadsarkivet -  en præ sen­
tation. (S. 29-35, ill.)
Hamming, Thorkild. Da G rundtvig  m istede sin vad­
sæk og dronningens gunst. (S. 87-96, ill.) [1844.
-  Kildefortegnelse]
Jørgensen, Bent. Stednavne mellem Kolding og Se- 
est. (S. 17-22, ill.) [K ildehenv.]
Kernwein, A . Se: K onstan tin -H ansen , E.
K lip fra avisen 1. september 1986 -  31. august 1987. Ved 
Inge L adegaard. (S. 101-111, ill.) [Væsentlige 
begivenheder i Kolding K om m une] 
Konstantin-Hansen, E ., A. Kernwein, N . Poulsen og J . 
Agerskov. De Danske M ejeriers m askinfabrik i 
100 år. (S. 66-86, ill.)
Ladegaard, Inge. Fotografer i Kolding. (S. 5-16, ill.)
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Liebing, Christian og Knud Moseholm. Doctrinae et 
virtuti. For lærdom og dyd -  eller for hvad? (S. 
42-46, ill.) [Historien bag inskriptionen fra 1845 
på Kolding Gymnasiums tidligere bygning. -  
Kildehenv.]
Lægterskov-Carlsen, Valborg. Min Legegade/Hyrde­
stræde. (S. 54-55, ill.) [Barndomserindringer 
1920’erne]
Moseholm, Knud. Se: Liebing, Christian.
Nellemose. Rektorhaven ved Slotssøen. (S. 56-63, 
ill.) [Kildefortegnelse]
Nielsen, Orla. Jens Sørensen og Dyrehavsbakken.
(S. 47-53, iil.) [Kildefortegnelse]
Poulsen, N . Se: K onstantin-H ansen, E.
Vogt, Susanne. Søren Kjær, borgmester og tolder i 
Kolding. (S. 97-100, ill.) [1500-tallet. -  Kilde­
henvisninger]
Hardsyssels Arbog. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Ringkøbing Amt. Redigeret af Knud 
Erik Nielsen, Rigmor Lillelund, Jørgen 
Østergaard og Kr. Bjerregård. 1987. 2. rk. 
bd. 21. 160 s., ill. [Forfatternoter. -  Person-, 
sted- og emneregister]
Barløse, Børge L. Thom as Bruhn på Rybjerg. Por­
træt af en grundtvigsk patriark. (S. 45-56, ill.) 
[Kildehenv.]
Bech Hald, Helga. En glemt folkemindesamler. (S. 
95-102, ill.) [Peder Kristian Madsen, 
1851-1876]
Brondbjerg, K . F. Erindringer fra min skoletid i 
Staby søndre Skole. "(S. 73-86, ill.) [Ca. 
1912-1920]
Historisk Samfund fo r  Ringkøbing Amt. Foreningsmed- 
delelser 1987. (S. 121-125)
Høgh, Jon. Orgelfabrikken i Ringkjøbing Joh. P.
Andresen & Co. (S. 63-72, ill.) [1891-1964] 
Johansen, Eli. Mennesker i en provinsby. (S. 87-94,
ill.) [Erindringer fra Holstebro i 1920’erne] 
Klange, Else. Bronzevildsvinet i Holstebro. (S.
57-62, ill.) [Ny skulptur. -  Kildehenv.]
Knudsen, Erik. Da m agistraten i Ringkøbing blev 
sorteper. (S. 103-120, ill.) [Om skiftet efter 
Ringkøbing-skipperen Hendrich Clausen Sehe- 
sted 176111]
Mejdahl, Jørgen. Niels Vendelbos signet på marken 
ved Ø sterlund i Idom. (S. 39-44, ill.) [Kildefor­
tegnelse]
Udvalg a f  litteratur om Ringkøbing amt 1985-1986. (S.
129-160) [Systematisk fortegnelse]
Uhd Jepsen, Palle. Kom m andør Charles Dudley Pa­
ter. Et historisk vidne. (S. 5-18, ill.) [”St. Ge­
orge” og ”Defence”s stranding på Vestkysten i 
1811. — Kildefortegnelse]
Østergaard, Bent. En vestjysk præste- og degneslægt. 
(S. 19-38, ill.) [Øllgaard (Lind)-slægten. -  Kil­
dehenv.]
Fra Ribe Am t. Udgivet af Historisk Samfund 
for Ribe Amt. Redigeret af Hans Jørgen L. 
Larsen, Agner Frandsen og Jens Kusk. 1987. 
Bd. XXIV-1. 143 s., ill.
Bergild, Merete og Jens Jensen. ”Nykirkemesteren” -  
Jens M ortensen og hans træskærerarbejder i jy ­
ske kirker omkring midten af 1600-tallet. (S.
31-48, ill.) [Kildehenv.]
Broch, Jørgen: Robert Storm Petersen og C entralbi­
blioteket i Esbjerg. (S. 63-83, ill.) [Kildehenv.] 
Carlslund Petersen, Grethe. Landsbystyre og fælles­
skab i det 18. århundrede -  belyst gennem vider 
og vedtægter. (S. 84-111, ill.) [Kildehenv.]
Et udvalg a f  historisk litteratur om Ribe Amt. (S. 112- 
118) [Systematisk oversigt]
Foreningens virksomhed. (S. 120-123, ill.) [ Historisk 
Samfund for Ribe Amt. Beretning, regnskab 
m.m.]
Fra de lokalhistoriske arkivers arbejdsmark i Ribe Amt 
1986. (S. 124-143, ill.) [Beretninger. O m handler: 
Sam m enslutn ingen a f lokalhistoriske arkiver i 
Ribe Amt (RAL). -  De lokalhistoriske arkivers 
konsulent. -  Projekt vider og vedtægter. -  Be­
retninger fra am tets lokalhistoriske arkiver. Bil­
lund Kom m une: Lokalhistorisk Arkiv for Bil­
lund K om m une, B illund afdeling og Vorbasse 
afdeling. -  B låbjerg lokalhistoriske Arkiv. - Blå- 
vandshuk Lokalhistoriske Arkiv. -  Bram m inge 
Kom m une: Bram m ing Byhistoriske Arkiv. — 
D arum  Sognearkiv. -  G ørding Sognearkiv. -  
H u nderup  Sognearkiv. -  Vejrup Sognearkiv. -  
Vester Nykirke Sognearkiv. -  H istorisk Arkiv for 
Brørup og O m egn. — Esbjerg Kom m une: Es­
bjerg Byhistoriske Arkiv. -  Vester Nebel Sogne­
arkiv. -  Fanø K om m une: Lokalhistorisk Arkiv 
for N ordby Sogn, Fanø. — Sognearkiverne på 
Fanø, N ordby afdeling og Sønderho afdeling. -  
Lokalhistorisk Arkiv, G rindsted  Bibliotek. -  
Helle K om m une: Agerbæk Lokalhistoriske A r­
kiv. -  Fåborg Lokalhistoriske Arkiv. -  Grim - 
strup  Sognearkiv. - Næsbjerg Sognehistoriske 
Arkiv. -  S tarup  Sogns Lokalhistoriske Arkiv. -  
Øse Sognearkiv, -  Lokalhistorisk Arkiv for Arre 
Sogn. -  Holsted K om m une: G lejbjerg-A astrup 
Sognearkiv. Lokalhistorisk Arkiv for Holsted 
K om m une. -  Ribe K om m une: Jernved  Sognear­
kiv. -  Ribe Lokalhistoriske Arkiv. -  Historisk 
Arkiv i Seem Sogn. -  Spandet Sognearkiv. -  
Vilslev Sognearkiv. -  V arde K om m une: Alslev 
Sognearkiv. -  Billum Lokalhistoriske Arkiv. -  
H orne Sognearkiv. -  Jan d e ru p  Lokalhistoriske 
Arkiv. -  T horstru p  Sognearkiv. -  Varde Lokal­
historiske Arkiv. -  Lokalhistorisk arkiv for Vejen 
K om m une. -  Ølgod K om m une: Ansager Lokal­
historiske Arkiv. — T istrup -H odde Lokalhistori­
ske Arkiv. -  Skovlund Sognearkiv. -  Ølgod- 
Strellev Lokalhistoriske Arkiv]
H. K . Kristensen-prisen 1987. (S. 119) [Minibyen i 
Varde]
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Jensen, Jens. Se: Bergild, Merete.
Larsen, Hans Jørgen L. Årbogens nye udseende. (S. 
3-4, ill.)
Mathiasen, Ejner. Indre Mission i Vorbasse. (S. 
49-62, ill.) [Med efterskrift om indsamlingen af 
kilderne til Indre Missions historie]
Sørensen, Frode. Bønder i Borre 1870-1914 -  et tids­
billede fra Aal Sogn. (S. 5-18, ill.) [Kildehenv.] 
Tørnsø, Kim . Vestjysk folkemagi i 15-1600 tallet. (S. 
19-30, ill.) [Kildehenv.]
Esbjerg Årbog. Udgivet af et udvalg. [Udgivel­
sen ophørt]
Lokal-årbogen. Udgivet af Lokalhistorisk For­
ening for Bramming Kommune. Redigeret af 
Flemming Just, Helle Benmouyal, Knud Ni­
elsen og Krestine Frøsig. 5. årg. 1987. 126 s., 
ill. [Forfatterbiografier]
Andersen, Jefrey. Nørhøe. (S. 95-103, ill.) [Lokal­
historie. -  Gørding sogn. Ca. 1683-1965. -  K il­
dehenv.]
Andersen, Thomas R. Barn i mellemkrigstiden. (S. 
85-94, ill.) [Lokalhistorie. -  Erindringer fra 
Bramminge]
Bak, Olav. Se: Glimt fra året 1987 
Bak, Olav. "H allo” første gang for 100 år siden. (S. 
79—81, ill.) [Lokalhistorie. — Telefonvæsenet i 
Bramming og Gørding 1888-1986]
Bak, Olav. Palmehaven. (S. 82-84, ill.) [Lokalhisto­
rie. -  R estaurant i "Højskolehjemmet ca. 1918] 
Beier, Jytte. Postvæsenet i Gørding Sogn ca. 1850- 
1920. (S. 104109, ill.) [Lokalhistorie. -  L ittera­
turfortegnelse]
Beretninger. (S. 118-126, ill.) [Om handler: Beva- 
ringsfonden. -  Lokalhistorisk Forening for 
Bramming Kommune. — Bram ming Byhistori­
ske Arkiv. -  D arum  Sognearkiv. -  Gørding Sog­
nearkiv. -  H underup Sognearkiv. -  Vejrup Sog­
nearkiv. -  Vester Nykirke Sognearkiv]
Bertelsen, Niels. Træk fra et landsbymiljø. (S. 110-
112, ill) [Lokalhistorie. -  H underup sogn]
Brinch Hansen, S. Erhvervslivet. (S. 28-29, ill) [Aret 
der gik]
Glimt fra  året 1987. Ved O laf Bak. (S. 5-21, ill.) 
[Året der gik] [Kronologisk fortegnelse over vig­
tigste begivenheder i Bramming Kommune]
Gohr Jensen, Niels. Bramming Kommune set fra 
politistationen. (S. 35-40, ill.) [Aktuelt -  Portræt 
a f en offentlig arbejdsplads]
Husted, Vagn M . Var Bram ming Hovedgaards fæ­
stebønder for fattige? [Lokalhistorie. -  Bram ­
ming Hovedgård ca. 1688-1788. -  Litteraturfor­
tegnelse]
Jensen, Einar. Fra trællekår til fri mands ret. (S. 
47-57, ill.) [Lokalhistorie. -  Riber Kjærgård 
gods ca. 1688-1788. -  Litteraturfortegnelse] 
Lorentzen, Egon L. Kom m uneplanen 1985-96. (S. 
33-34, ill.) [Aktuelt]
Jørgen Dieckmann Rasmussen
Lund M adsen, K lara M arie. Endrupholm -m inder.
(S. 67-71, ill.) (Lokalhistorie. -  1918-1963] 
Lundgaard, Aage. M inder fra D arum  ved å rh u n ­
dredskiftet. (S. 113-117, ill.) [Lokalhistorie^ 
M adsen, Jens Chr. L andbruget. (S. 25-27, ill.) [Aret 
der gik]
Nørgaard, Henning. E t sogn og dets kirke. (S. 72-78, 
ill.) [Lokalhistorie. -  Vejrup. -  Ca. 1300-1970] 
Schmidt, Bent. Taekwon-do. (S. 45-46, ill.) [Aktuelt
-  Portræ t a f  en forening]
Statistik. (S. 30-32) [Kirkelig og kom m unal s ta ­
tistik]
Willadsen, Poul. Sporten. (S. 22-24, ill.) [Året der 
gik]
Willadsen, Poul. G ørding skofabrik a/s. (S. 41-43, 
ill.) [Aktuelt - Portræ t a f  en virksom hed]
S ønderjyske Å rb øger. U d g iv e t a f  H is to r is k  S a m ­
fu n d  for S ø n d e r jy lla n d  v ed  K n u d  F a n ø  og 
L a rs  N. H e n n in g se n . 1987. 274 s., ill.
Bognyt. Ved K.F. [K nud Fanø] og L .H . [Lars H en­
ningsen] (S. 198-205). [O m handler: F indbuch 
der R eichskam m ergerichtsakten. 1986. -  Jørgen  
M athiasen. Sprogforeningens A lm anak. Regi­
ster 1894-1983. -  Schleswig-Holstein in 150 ar- 
chologischen Funden. 1986. -  M ikkel Scharff: 
M ariatavlen  fra Løgum . En højgotisk alter- 
bordsforside. 1986. -  V onsild-D alby tillysnings- 
bog 1678-1683. 1987. -  Dansk M edicinhistorisk 
Årbog. 1986. -  H ara ld  Jørgensen : For de gam le 
som faldt. 1986. -  M ads Fr. M adsen: C hristian  
H ansen og Landboforeningen for Sydangel. 
1986. — Bruno Uldall: Sådan var det. E rin d rin ­
ger. 1986. -  F attiggården i D anderslev. E rin­
dringer a f  A nne Sophie Z im m erm ann 1922-35, 
1986. -  Aage Sækmose: F ra borg til herregård, 
Søbygård -  et stykke Æ rø-historie. 1987. -  H . E. 
Sørensen: — og havet kom. Storm flodskatastro- 
fen ved Rejsby 1923. 1986. -  Friedrich Bock: 
Sylt. A uf Sand V ertraut. 1986]
M atzen Andreen, M atthias. H yrdedreng og krigs­
fange. (S. 89-122, ill.) [E rindringer ca. 
1895-1918]
Noter og nyt. (S. 206-274) [O m handler: Nekrolog: 
Jen s  K ristensen, Ø sterløgum , 12.3.1894- 
5.2.1987. — Arkiver og institutioner. Landsarkivet 
for de sønderjyske landsdele, 1986. -  Studieaf­
delingen, Dansk C entralbib liotek for Sydslesvig, 
1986. -  Institu t for grænseregionforskning, 1986.
-  Museer. H aderslev M useum . -  A abenraa M u­
seum. -  M useet på Sønderborg Slot. -  Tønder 
M useum . -  Sønderjyllands K unstm useum . -  
M idtsønderjy llands M useum . -  M useet H ol­
men. -  Skærbækegnens M useum . -  Sam lingen 
a f arbejdsredskaber og bondem øbler på Jaco b  
M ichelsens gård i K olstrup, 1986. -  Fra den lo­
kalhistoriske arbejdsmark i Sønderjylland i 1986. B e­
retninger f r a  foreninger og arkiver. Landsdelsdæk- 
kende arkiver og foreninger. Lokalhistoriske A r­
kiver og Sam linger i Sønderjylland (LASS). -
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Den lokalhistoriske konsulent. -  Historiske 
Samlinger i Institu t for sønderjysk lokalhistorie.
-  Slægtshistorisk Forening Sønderjylland, -  
Hjemmeværnsregion IIIs  historiske udvalg. -  
Historisk Samfund for Als og Sundeved. -  Au­
gustenborg kommune: Lokalhistorisk Arkiv for 
Augustenborg kommune. - Broager kommune: 
Lokalhistorisk Forening for Broagerland. Bov 
kommune: Historisk Forening for Vis herred, 
Bov Museum, Oldemorstoft. Bredebro kom­
mune: Lokalhistorisk Samling. Christiansfeld 
Kommune: Lokalhistorisk Forening for Christi­
ansfeld og Omegn. -  Lokalhistorisk Arkiv for 
Christiansfeld kommune. -  Lokalhistorisk For­
ening for Hejls-Hejlsminde. Lokalhistorisk Ar­
kiv for Hejls-Hejlsminde. -  G raasten kommune: 
Historisk Forening for Graasten By og Egn. -  
Gråsten kommunes lokalhistoriske arkiv. -  H a­
derslev kommune: Haderslev Byhistoriske Ar­
kiv. — Lokalhistorisk Samvirke i Haderslev 
Kommune. -  Haderslev Arkiv- og M useumsfor­
ening. — Haderslev Slægtsforskerforening. -  Høj­
er kommune: Højeregnens lokalhistoriske arkiv.
-  Lundtoft kom m une; H istorisk Sogneforening 
for Bovrup-Varnæs, Bovrup-Varnæs Sognear­
kiv. — Historisk Forening for Felsted Sogn. -  
Lokalhistorisk Forening for K liplev sogn, Lokal­
historisk Sam ling. -  Løgum kloster kom mune: 
H istorisk Forening for Løgum kloster K om ­
m une, Lokalhistorisk Arkiv. -  N ordborg kom ­
mune: Lokalhistorisk Arkiv. -  N ørre R angstrup 
kom m une: Lokalhistorisk forening for Toftlund 
og omegn. -  Rødding kom m une: B ræ ndstrup 
H jem stavnsforening. -  H jerting  sogns lokalhi­
storiske forening. -  H ygum  H jem stavnsfor­
ening. -  Lokalhistorisk forening for Jels Sogn. -  
L in trup  sogns lokalhistoriske udvalg. -  R ødding 
lokalhistoriske arkiv. -  Skodborg H jem stavns­
forenings lokalhistoriske arkiv. - Skrave H jem ­
stavnsforenings lokalhistoriske arkiv. -  Lokal­
historisk Forening for Ø ster L indet sogn. -  Rø­
dekro kom m une: Lokalhistorisk forening for Rø­
dekro K om m une. -  Skærbæk kom mune: H isto­
risk Forening for Skærbæk og O m egns 
lokalhistoriske arkiv. -  Sundeved kom m une: 
Nybøl H jem stavnsforening. Lokalhistorisk for­
ening for Sottrup sogn. -  U llerup sogns hjem ­
stavnsforening. -  Selskabet for Nydamsforsk- 
ning. -  Sydals kom m une: Lokalhistorisk Arkiv 
for Tandslet sogn. -  Lysabild sognehistoriske 
forenings lokalhistoriske arkiv. -  Lokalhistorisk 
forening for H ørup  s o g n .---- Sønderborg kom ­
mune: Lokalhistorisk Arkiv for Dybbøl, Ulkebøl 
og Sønderborg. -  T inglev kom m une: Lokalhi­
storisk forening for Tinglev kom m une. -  Tønder 
kom mune: Lokalhistorisk forening for Tønder 
kom m une. — Vojens kom m une: Lokalhistorisk 
forening for Vojens K om m une. -  Lokalhistorisk 
forening for O ksenvad Sogn og O m egn. -  A a­
benraa  kom mune: A abenraa byhistoriske For­
ening. -  Løjt lokalhistoriske forening. -  Ensted
sogns lokalhistoriske forening. -  Oversigter over 
årsskrifter og periodica: Bedsted, Bov, Broager­
land, Ensted, Felsted, Gråsten, Hørup, Kliplev, 
Lysabild, Løjt, Rødding, Sottrup og Varnæs. -  
Historisk Samfund fo r  Sønderjylland]
Schultz, Margrete. Erindringer fra Tønder 1904- 
1923. (S. 123-160, ill.)
Schultz Hansen, Hans. Det industrielle miljø i Søn­
derborg 1875-1914. (S. 35-66, ill.) [Kildehenv.] 
Venge, Michael. Slægten Ahlefeldt og Søgård. (S.
5-34, ill.) [Kildehenv.]
Vollertsen, Niels. Striden om Sli-silden: en økono­
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